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Año í. Nüín, 94, Se publica !os martes, jueves y sábados. T E R U E L , sábado 12 de diciembre de 1W1 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
p a r t i d o 
Tema obligado desde hace el iluminado, gran sentido libe-
medio mes en los periódicos, ral, profunda adaptación e Inten-
discursos, discusiones y íeslu- sa cultura, ha formado parte de 
lias de café, son las diferencias la comisión de la Constitución y 
suscitadas enlre socialiafas y ra- de ¡os que Luis^Bello dice: po-
dicales. Los hombres represen- Ciemos estar orgullosos. ¿YCor -
te ti vos de estos partidos no han dón Ordax, que en su última in-
enido inconveniente, día tras tervencíón parlamentarla se re-
día, en tirarse bolitas de miga de veló como un futuro gobernante? 
pan para acabar subiéndose en La pura estirpe de Salmerón, 
las sillas, pasando el uno en el ingenio de la Cámara , Pérez 
pulverizar al otro con sus decía- Madrigal, el ponderado y sere-
raciones 'extemporáneas, sin re- no Abeyíua, el sensible huma-
capacitar que está la mesa ¿ e ' nlsmo de la Kcnt, la fina inteiec-
por medio y que (en la mesa no; íualidad de un Barnés, la labo-
puede subirse nadie, porque es ^ riosldad de Baeza Medina, Au-
la Nación, es el Estado que exl | tonlo de la Villa y de tantos otros 
ge se le tenga la máxima consi- que no nombramos por no ser 
deración y respetos y que se ie: interminables, entre ellos los de 
gobierne con todas las abnega - í casa y para los que tenemos el 
clones, sacrificios y honradez,(! fraterno recuerdo por au honra-
saltando sobre todas las necesi- dez al servicio de nuestro ideal, 
dades del paríido. sea el que ; Y de intento he dejado para co-
fuere. bs intolerable que íerrou • | lofón ai hombre todo sencillez, 
xistas y socialistas vayan a (laboriosidad, constancia, limpia 
trastazos en estos momentos de j historia, todo sentido democrá-
mutua compenetración, por mo j tico y humano; Marcelino Do-
nopolizar el poder, haciendo ¡mingo, maestro de tan sabias, 
asistir a la K^púbüca a un es-1 profundas y austeras lecciones 
pecláculo harto deplorable para que para nosotros es, (sin admi-
los que la ponemos por encima lir caudillismos siguiendo sus 
de toda conveniencia y que en mismas enseñanzas) , el hombre 
cambio causará íntimo regocijo que condensa y resume toda la 
Crònica f inanciera 
L a semana financiera se, tero; el de 1917, uno; el de 
ha significado por un gran: 19^7 con impueato, 1,25, y 
optimismo. E l fenómeno que el tres por 100, V 5 0 y bajan 
lo ha caracterizado lleva en | el Exterior, medio entero; el 
sí las bastantes garantías pa-! Amortizable de 1926 y el de i 
N O T A S D E A C T U A L I D A D 
A l f o n s o s e v u e l v e l o c o 
Aifonso.XIÍI, ex rey dé Es 
paña, se vuelve loco, pide a 
gritos descompasados: jMi 
dmerol ¡Mi dinero! La culpa, 
según los médicos que le vi 
sitan, todos coinciden en e! 
mismo criterio: la culpa es de 
!a República española; es to-
do de resultas del ambiente 
que se le ha creado y sigue 
creándosele, en su propia tia-
ra poder aceptarlo sin reser- !1}Í29 un cuar illo; y el 4,50, 
vas: falta de papel y sobran- j 1.25, quedando sin variación 
te metálico. jel 4 por 100 sin impuesto. 
Ante tístos hechos la Jun- ¡ L a Deuda Ferroviaria al 5 
ta Sindical dió curso libre a ¡ por 100 pierde medio punto, 
la contratación de algunos y los bouos oro de Tesot'e 
fondos públicos en un senti ¡ría, uno. 
do alcista. Con proporción i Las cédulas hipotecarias 
importante avanza el cambio , acusan, en genera), pesadez ción, quiera o no quiera el 
do 1,25 y 1,50 por ciento, y pierden 0,25 las del Banco despechado Alfonso, pero por 
pudiendo conceptuarse como Hipotecario al 5,50 por 100, desgracia así es: un simple o 
importante ^negociación de 0,75, las del 6, y 1,50 las del vulgar español. ¡Qué desgra-
los fondos del Estado cuyo 5. En las de Crédito Local cial ¿verdad? Pues así es. 
volumen llega a 9.010.900 bajan un cuartillo las del 5 Como he dicho antes, el 
pesetas nominales, con un por 100 y suben 0,L5 las del ex rey perjuro, reclama su 1 que han sido siempre muy ex-
pro/fiediodiariodel.083.700 6, y las Argentinas desme- dinero, como queriendo dar a jcepcionales; pero en estos 
Asimismo mejoran deter- recen, 0,10. entender que no tiene ni para | momentos tan críticos, tan 
minados tipos de obligació- tíl Banco de España baja comer. ¿Pero es posible to-'conírarios para éi. le hacen 
nes como también la mayores pesetas e! del Río de laidavía más dinero? ¿Cabe ma-jv-r las co^as de diferente co-
parte do los industriales a Plata desciende p imero delyor hipocresía? Caray, con los' 
excepción de ferrocarriles!lio a 108, subiendo luego;hombres «modestos» cuánto 
que se mantienen sostenidos|de 116 coa 6 pesetas de ven-¡necesitan para vivir modasta-
en iniciación al alza aunque ¡ taja. ^ mente, cuánto exigen, 
la tranquilidad del anuncio En el Grupo Industrial ¿Acaso tendrá el proyecto 
de huelga estropea un poco acosan alza la mayoría del de comprar todo Chicago? E s 
t̂ i avance iniciado. No obs- los valor s: Guadalquivir ylmuy posibie. 
tante la Bolsa confía en que I Guindos ganan un entero; j Aifonso, es un comerciante 
citar más casos, podría indu-
dablemente contestar a esta 
pregunta tan inofensiva. 
Como venía diciendo, Al-
fonso Xlíl, e! ex rey y ex es-
pañol, sabe hacer perfecta-
meme ei < papeí» ; senti menta-
iista; a veces entona esa me-
lodía dulce y simpática, para 
atraerse con más facilidad a 
sus enemigos; otras emplea 
ese procedimiento tan conoci-
do por todos los españoles, el 
sentimentalismo hacia los más 
humildes. 
Sus habilidades, a fuer de 
sinceros, hay que reconocer 
en sus enemigos, que no son 
pocos y de ios cuales lan gran 
paríe tiene el señor Lerroux en 
sus falanges. Y he aquí otro de 
los peligros de hacer política de 
partido, pues como todos esos 
el Gobierno sabrá dar ade-1Minas Kif portador, 32; las que nada tiene que envidiar ni 
cuada resolución al asunto y noíüinativas, 20; Tablee3, 3, por experto tú por Ibboiioso; 
bajo este iofiuio las opera- M e t r o D o l i t a n o . 18 íde l07na- n a m ohn™ HÔ HA U O , . * olrr... 
minoría. Calidad, no cantidad; 
hombres de izquierda, de aima 
de estadista; hombrea con senti-
do de libertad y conciencia de 
disciplina social, y sobre todo, 
manos limpias. Manos limpias 
nuevos lepublicanos que ae han para que el Estado sea limpio 
metido por la puerta grande de 
Lerroux (y a los que éi entrafia-
biernente acoge, segúa sus últi-
mas declaraciones), forman ma-
yoría en el partido radical, le 
imprimen a este la marcha y di-
rección que les conviene y los 
resultados no hace falta sacarlos 
aquí pues todos que seguimos 
atentamente la cosa pública lo 
sabemos. 
Nada de gobiernos en los que 
se haga política de partido; 
aprendan en las consecuencias 
a que llevaron la monarquía 
echada, aquellos gobiernos tur 
naníes. Nosotros, republicanos: 
demócratas, repugnamos esos 
procedimientos y combatiremos 
siempre a los que siendo gebler 
no o autoridad delegada de él, 
ejerzan su mandato con miras 
exclusivas para ios suyos, por-
que eso nú debe ser la ReKú 
blica. 
Partidos organizados que pue-
dan hacer una labor eficiente se 
necesitan y si hoy solo se consi-
dera como tal al socialista, nos-
otros radicales-socialistas debe-
mos sacar nuestra verdad y ha • 
cer ver que contarnos con núme-
ro, hombres y disciplina sufi-
cientes para ser un gran partido. 
No tenemos más que recorrer 
nuestra minoría parlamentaria 
para sentir íntima satisfacción 
por un Albornoz, cuerpo de ni-
ño y alma de gigante; de un 
Ortega y Gasset (E.), terrible y 
certero en sus golpes de noble 
león, de un Botella Asensl, cul-
tura e inquieto temperamento 
que junto con Valera, el orador, 
también. Esta es la última lec-
ción de Marcelina Domingo en 
Albacete y que los radicales so-
cialistas debemos tener presente 
si queremos ser un gran partido. 
Y hay que tenería más presen-
te todavía porque estamos en la 
hora de gobierno de izquierdas. 
Bien patente ha quedado demos-
trado cou ei último aldabonazo 
de don José Oitega y Qasset en 
su liamamiento a los capitalis-
tas, y que tan amargo desenga-
ño le ha debido dejar. 
Cual nuevo Diógenes busca el 
partido formado en la luz de su 
pensamiento, más las bellezas 
de un idealista no pueden ser 
vistas por quienes tienen por 
guía el frío egoísmo del cálculo 
y de su comodidad, jòacrificio 
en ios cepitaibtasl Vana quime-
ra, buen filósofo. Ellos daran 
medio millón como en Sevilla 
i para su aliada ia Iglesia, pero 
n l j   
clones siguen su curso regu-
lar de llegar a buen término. 
En el departamento de 
fondos públicos suben el In-
terior y el Amortizable de 
1900 tres cuartillos; ei 4 por 
100 con impuesto medio en-
segunda etapa de su vida que 
ahora empieza, firme en su mar-
cha, proa a la izquierda y que-
den proscritos de ella los que se 
niegan a partir el pan de ios tra-
bajos con sus hermanos. 
. JESUS GRACIA. 
Casíelserás , 10-XII-31. 
p lita ,  (  10  pa 
sa a 126 y cierra a 120); Al-
tos Horaos 4 por la votación 
favorable de los obreros pa-
ra volver al trabajo; Azuca-
reras ordinarias, 2; Explosi-
vos, 16; Mengemor, 7; Tran-
vías de Madrid, 1,50; Unión 
Eléctrica Madrileña, 0,75; 
MonopoliodePetróleos, 0,50, 
y Telefónica, Ordinarias, 
O^S. 
Los francos pasan de 46'30, 
a 46,70; los suizos de 229,70 
a 23i,85, los belgas, de 
164,80; a 166,35; las liras de 
61,05; los dólares de 11*85, 
pero ahora, desde hace algu-
nos días, se siente algo mo 
leste: habla y grita, sin ton ni 
son; nadie ie escacha, ni na-
die le compadece. ¿A qué 
obedece todo ello? La viuda 
del capitán Sancho, por no 
a 11,945; los 
2,815, a 2,835; 
libras de 42,90 









mü acoanc im! 
Sábado y domingo, 
a las diez de la nc che 
dos S K L E C T A S S E S I O N E S 
de P R E S T I D I G I T A C I O N de 
alíd escuela por el joven 
profesor 
señor .Í.ÀÜRIN 
E l más rápido de España 
2 únicas sesiones, 2 
lor. Antes eran todas de color 
de rosa, y ahora son claras 
corno la luz que nos alumbra. 
reg-aíearon una perra chica en 
jornal del obreroen días de ham-
bre. iSacrificio.:., intemperie..., 
eatrecheceò..,! Filosofías son io-
do eso, que dirán ellos; pero 
menguada clase la que así cierra 
loa oidos a las llamadas de la 
razón, algún día clamarán a su 
Dios—al que 'e dan pesetas a 
manos llenas—pero entonces ei 
pueblo se habrá hecho su Justi-
cia. 
Unica solución viable es ia 
República, ha dicho un hombre 
de derechas Ossorio y pues en 
ella no quieren participar coad-
yuvando con la manufactura y 
mendefactura de Ortega y Gas-
set, siga la República, en esta 
1 I 
Wp.Hi.jiVBa.NiaaBBin 
••••••«••BHB» m m m m m s m m m m m 
! i A T E N C I O N ! 
í?, para que TODO TEEÜHL pueda 
¡I oírlos en los días 12 y 13 del actual, eo O s a MU-
ÑOZ, plaza de Garlos Gaste!, número 29* m i 
m 
• 
• = -3 e s 
H 
V e n t a s a p l a z o s , s i n f i a d o r 
E L QÜS DA MáS FACILIDADES DE PAGO 
SOLICITEN CATALOGOS Y PRKCÍOS A 
Paz, 14.-V, 
39,90); los escudos portugue-, 
ses de 0,3925, a 0,375; y los éi no está conforme y 
pesos argentinos, de 3,10 a i ^ c n |Les demandaré ante la 
3 08. justicia para que me den mi 
JORGE P E R R E R A S , dinero! 
(Exclusiva de «Prensa Latina»). $6 ha Cumplido el reto del 
suicida ex rey. Según dice el 
«Chicago Tribune», Alfonso 
•ha demandado ante el Tribu-
j nal de La Haya a la Repúbli-
ica española. 
j ¿Será cierta esta informa-
ción? Lo dudo, mas no ten-
drí?̂  nada de particular. Hay 
que tener presente que se tra-
ta de un buen negocio; y en 
cuanto a los hegocios Alfonso 
siempre está a la vista. 
E'lo no obstante, no acier-
to a creer aun qne haya podi-
do «reclamar» su dinero a la 
República, porque en realidad 
no sé ciertamente qué dinero 
van a darle. Además, ello se 
contradice con su forma de 
obrar y ante todo, hay que 
reconocer que ha sido muy 
madrugador: «ei que madru-
ga Dios le ayuda.» Cierta 
mentp. 
Pero he aquí lo mas intere-
sante de todo lo que ha dicho 
recientemente: «yo no tengo 
ni una gota de sangre espa-
ñola en mis ven; s.» Ya está-
bamos enterados. Tú eres hi-
jo (no faltaba n¡ás) de padres 
extranjeros. De acuerdo tam-





Sábado 12 de diciembre de jg^ 
msai 
Coso, 87. ZARAGOZA 
R A D I O R E C E P T O R E S Y 
R A D Í O ' F O N O G R A F O S R. C , A. 
Desde Muniesa 
El día de la protculgacióü de la 
constitución esp añola no paí ó des-
apercibido en este pueblo que con 
el mayor entusiasmo esperaba el 
correo, para conocer la hora de 
tan fausto y ansiado momento 
con e? fin de celebrar uns v l ^ d a 
conmemorativa en el partido Ra-
dical Socialista que se organizó ea 
breves momentos y resoltó bri-
llantísima por su espontaneidad y 
sencilU z Uñidas al fervor del re-
publicanismo roás cordial Dos 
correligionaiios jóvenes. Dame 
trio Blasco y Pedro Gester supie-
roíi reunir en poco tiempo en d 
Herto me congratulo en feii- Pafronaío Loca! de F o r m a - local sociai del partido a t ^ to s 
u , 6 • c ión Profesional 
R A D I O 
of A M E R I C A 
A M P L I F I C A D O R E S 
F O N O G R A F O S P O R T A T I L E S 
C . Y . R. - Z H A T 3 
Aparatos y discos O D E O N 
iiiicii H Imil: illlO 
V E N T A A F I L A Z O S 
- R E G A L - P A R L O P H O N 
U l i n i . 15 
presi 
d e l T r a b a f o d e 
citar al europeo Alfonso de 
Borbón y muy especialmente 
a «Chicago Tribune» por su 
brillante información. España, 
está de enherabuena. El ex 
rey no era c«paftol. 
¿Se han enterado de la ' pr<5Xima a verificarse la apertu-
aclaración, con respecto a la ra ¿te esta Escuela, han sido fija-
nacionalidad del ex rey perju- dos los días 10 al 23 del corriente 
ro? ¿Qué dicen de esto SUS para que los qus deseen ser alum-
fieles camarádas? ¿Lo aprue- nos de la misma ss presenten en 
han one? Pero recuerdo en > Secretaría, Plaza de *a Liber^ 
estos momentos del triste y ! ^ 2,2.« (horas de las diecinueve 
viejo refrán que dice: de lu-
Ayer y como se anunció opor 
tunamente, se celebraron diver-
sos &ctoi para conmemorar la 
proclamación de la nueva Consti-
tución española y celebrar e l 
nombramiento de Presidente 4p 
la República. 
: Por la mañana la Banda provin-
cial recorrió las calks ejecutando 
alegres composicioc< s. 
i Mas tarde, a medio día, díó un 
concierto en la Glorieta, siendo 
. escuchado por gran cantidad de 
como permitía su capacidad para 
, " . « 1 obsequiarnos con una cena y un. pUpre^di6 ñl conciert0 él dispa. 
S C Ü e . : . - semental ^ t o que tuvo ia significación de ro de uiia traca que recorr,é 
s apasionada fe en la República J ^ m e w de calles. i el partido Radical Socialista Y A l & una y media S  celebró en 
el que se leyeron dos improviga ^ Arag6a Hotel el banqUete oficial 
a las veintiuna) solicitando su 
admisión. 
ser admitidos como tales los dos 
12, ni 
nesa mat-tes, poco te apartes. 
¿Olvida Alfonso que todos 
sus bienes han sido confisca- reqUiSitos siguientes: 
dos por la República? Pero 
¿y su dinero? Su dinero bue-
na cuenta ha tenido de poner-
lo a «salvo», cuando regía 
aun los destinos de España. 
Una sola cosa nos res*a 
decir: ¿Qué dicen de ello los 
monárquicos españoles? Urge 
su definición, pues A!fonso 
XIII, se está volviendo loco. 
RAFAEL MONFORT. 
mismos 4uc xu^!ofrecido por€l ayuntamiento. 
*s Presidió el gobernador, sentan-
ciones de estos 
ron muy 
con vivas a la Constitución 
nuestros diputados. 
Hablaron después con sev.ra y ¡ 
smocionadsi elocuencia don Auto 
? dose a su lado el alcaide acciden-
' tal señor Bernad, el magistrado 
1 señor Martín, el presidente de la 
^diputación señor Balaguer, señor 
nio Sevilla, don Fernando Valen < teJ¡iente coronel de ia Guardia ci-
cla, don Julián de la Bárceaa, don 
José Sagarra, don Manuel V i -
Uuendas y don Gregorio Sánchez 
Son indispensables para P«der í concejai Ayuntamiento zara 
P A R A trabajar en c«sa de Co-
mercio o particalar durante las horas 
de la tarde, se ofrece persona compe-
tente en contabilidad y mecanografía. 
Pocas pretensiones. 
Razón, en esta Administración. 
lll!¡!l!!llllllllll||||!llll!lliai!l!lilllllliHII!lUlllllHB!lilliilill 
1. ° No tener menos de 
más de 16 años de edad. 
2. ° Saber leer y escribir. 
Los solicitantes sufrirán un exa-
men de lectura, escritura y de al-
gunos conocimientos elementales 
de primera ense ñanza. 
Las características principales 
de esta Escuela, son las siguien-
tes: 
L? Enseñanzas prácticas en 
los dos talleres del ramo de la 
; madera y del ramo del hierro, 
I montados con material pedagógi-
ico moderno y que funcionarán 
bajo la dirección de maestros es-
! pecialistas. 
i 2.* Enseñanzas complemen* 
I tarias teóricas de Ciencia, Letras, 
dibujo geométrico, del natural y 
5 aplicado al oficio, también a car-
I gd de profesores especializados. 
gozano que nos dió una maguíü 
ca lección de historia política con-
temporánea premiada con una ca-
lurosa ovación, haciendo el resu-
men de ios discursos don Ignacio 
Temprado. 
Hubo también en la fiesta una 
alentadora representación feme-
nina que nos hace pensar que la 
mujer española investida del de-
recho del sufragio no será la es-
clava del hombre a un tiempo su 
geridor y negador del amor del 
confesonario, sino que libre de 
aquellas cadenas se aliará a la Re-
pública y a sus hombres que son 
los que la colocan en condiciones 
de cumplir sin clandestinidad la 
suprema función de la vida; la 
maternidad. 
Terminó el acto con vivos co-
mentarios de aprobación para la 
¡ labor de estas Constituyentes de 
v i l , señor comandante militar y 
delegado de Hacienda señor de 
Asís. 
En las restantes mesas, adorna-
das con gusto tomaron asiento ios 
señores siguientes: 
Don César Arredondo, don Jo-
su día laboraron por el adveni-
miento del régimen constituido. 
El gobernador se hizo eco y asi 
se ha hecho esta mañana. 
El secretario señor Navarro La 
rriba habló en términos elogiosos 
para la prensa (elogios que agra-
decemos sinceramente) y propaso 
que las fiares quo adornaban las 
mesas fueran enviadas en una ca 
nastillaala señora del goberna 
dor, haciéndolo así. 
El banquete terminó a las cua-
tro de la tarde. 
En el Comedor de Caridad s 
dieron comidas extraordinarias 
costeadas por la Diputación. 
Asistieron 125 pobres, aproxi 
madamente, saliendo todos ellos 
«satisfechísimos y bendiciendo a 
la República que tan bien les tra 
ta» frase textual ds uno de ellos. 
El menú de la mañana fué el si 
guíente: Paella con polio, lomo 
frito, entremeses, salchichón, oli-
vas, embuchado, vino, jerez, co 
ñac, turrón, café y tabaco. Ade 
más la Cámara de Comercio ob 
sequió a cada asistente con una 
peseta. 
Uno de los asistentes, transeun 
F O O Ï B A L L 
Mañana puede oficio 
sé Bayona, don José Maícas, don te' Fern /nd« F ^ e s , 
P Fabre don Angel Sánchez, f s hlZ0 entregar de unas? cuarti 
don Pedro Diez, don A. Muftcz, "as, que no publicamos por el po 
concejales; don León Navarro, se- co e s ^ ^ ^ disponemos, 
cretarío; don Gregorio Biyom , encomiando el proceder caritati 
interventor; juez de lastrucción; vo 1̂11168̂ 8 f tod^-des y fes 
ssñor Jarabo; teniente fiscal; juez ; atenciones recibidas en todo m e 
suplente; director dei Instituto; ; m s n f por laJaata del c ^ o r 
decano del Colegio de Abogados í ̂  fñoras y señ<)ritss encargadas 
señor Vicente; presidente de la, „ ^1010' 
Cámara de|Comercio sefiorSalva- for !a E01che se sirvió ce^o con 
dor; Inspector de Sanidad señor !salsa' ^ 1 * ^ rebozada, salchi-
Pardo Gayoso; director de la Ñor- Pastelss» ^ r ó n , vinos, etc. 
m a l s t ñ o r G é m í z ; ingeniero jefe' Las coffildass excelentemente 
de Obras públicas s.ñor Martí- condifeütadas ' faeroi i may bien 
nez; don Fermín Rodríguez; don servidas por las señoritas Delga 
Manuel Molina, secretario de la,510» *-ly*ra> Izquierdo y Lucia y 
Diputacióc; fotógrafo señor Le, | Jas señoras de Ortega, Rive 
ganés; don Miguel Ibañez. direc-1ra» Albalate ? l as t rón (don J.) es 
tor de cEi Tuda»; don Frandsco t a ^ ^ 
Estadística domográfico-ssniterla de ¡ y diurna. 
3.a La enseñanza será gratuita ; la minoría Radical Socialista y de! García, director de cLa Voz»; don jia Juata tuvieroa ^ atención 
la provinoia de Teruel (excepto ia 
capital) correspondients a la se-
mana que terminó el 5 de diciem-
bre de 1931: 
Número ds Ayuiitamientosque 
co^ prenden los datos, 253. 
Idem de habitantes de estos 
Ayuntamientos, 234 512, 
Idem de nacidos vivos, 97. 
Idem de nacidos mtíertos, i . 
Idem de fallecidos por todas 
causas, 60. 
Idem de fallecidos de menos de 
un año, 4. 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades Infecte-contagiosas 
Tifoideas. — Tr^s casos entra 
Olalla y Perales. 
Tuberculosis.~V<dintidós eááoS 
entre La Portellada, ¿Manzanera, 
Cuevas de Almudéo, Alfambr?, 
Pitarque, Villarluengo, Alc&fiiz, 
Vivel del Rí:.), Ráfiles, Calanda, 
Bordón e Hijar. Con una d' fuQ' 
cíóa esa Cuevas de Almudén, otra 
en Alfambra y otra ets Bordón. 
Fiebre de Malta.—'CmXxo casos 
entre Cala mocha y Nogueruelas. 
Sarampión. -D s cases en Ró 
d enes. 
Grtpe. —Setenta y dos casos en 
Saldón con una defunción en el 
mismo. 
Septicemia puerperal.—Dos ca-
f os entre Galamocha y Belmonte 
de Mízquí'i. 
Es adíst'ca demoflPáfioo-saniiaria de 
esta capital correspondiente a la 
semana quo terminó ai 5 de di-
ciembre de 1931: 
Número dír níicidcs vivos, 8. 
l i e m de f-ükddos por todas 
causas, 4. 
Morbilidad y mortalidad por enfarrre-
dades Infecto-contagiosas 
Fiebre Tifoidea—\J i caso con 
dr facción. 
Teruel, 9 de dícienabre de 1931. 
El inspeetor provincial 
de Sanidad, 
J. PARDO GAYOSO. 
I algunos significados hombres de Benito Madrigal, redactor de Íde iavitaril0S-
Las personas que deseen más :ctros partidos, guardando absolu-; «Adelante» y nuestro compañero 
amplios informes les serán faciU- j to silencio ac? rea del futuro pro í señor Valencia Royo. 
• • • 
CORRESPONSAL 
tados en la Sacretaría de la Es- ! sídeate de la República, 
cuela durante los días y horas in-1 
dicados. 
El Presidente del Patronato s 
RAFAEL BALAGUER. \ 
A las seis fe verificó en la pía-
rolense presenciar el ^ T W A 
interesante de cuantos lle¥0^ 
raníe el campsoaato local 
El encuentro Oiímpi¿R i 
ha sido clarificado (para i- í ^ 
dad) como el España lugiaJ^I 
ojalá sea así en una cosa; enf a| 
ballerosidad del público a ^ 
presencie. ^e !i 
En el campo habrá partidu • 
de ambos equipos, no lo ¿ ¡ í 
mos, pero mXñ el personan^ 
hay que is»poaer el deporte ^ 
lo tanto la-debida co!apostQrg "'r 
ra que el público saiga satisfet 
del match y por lo tanto decidíí 
admirador dei juego y eq-aip- 5 
No vayamos dispuestos a 
improperios contra el bando 3 
trario y lograr que los neutraí5'1 
el verdadero aficionado que ¿ 
ra a ver en su pueblo los actosíl 
porfivos que hoy día a t í ae í 
atención del Mundo, se aleje pj 
siempre ds nuestros campos |> 
mentándonos, encima de ser cal 
santes, de ese apartamiento. 1 
Los jugadores deben í£Qerpr{i 
senté que sus pasos van seg^ 
de las miradas de muchos espec. 
tadores y por lo tanto prec¿ 
mejor compostura y respetar 
—por desatinados que sean-y 
fallos del árhitro, pues para pro, 
testarlos tiene el capitán del equj, 
po la suficiente autoridad y 
dios una vez terminado el encueaF 
tro. 
Creemos conveniente el qa^ 
Sociedades todas, contenüíentísl 
o no mañana, llamen a sus asocial 
y jugadores y les exijan, nada Ú 
rogarles, Irespeto para ser respe| 
tados. 
Y no creemos necesario exteij 
demos en más consida-acioag 
aunque vivam^nta deseamos qas 
el partido se desea vuelva dentrl 
dei mayor ambiente deportivo. I 
Se celebrará a las tres meni 
cuarto en el campo dei Rápid j | 
será arbitrado por el joven Saz,! 
quien diferentes veces hemosTÍSI 
to hacerlo y deseamos apWr 
por su imparcialidad. 
Por la mañana juegan los infaM 
tiles }uventud*Terror, terminan'] 
do con estos encuentros la prim 
ra vuelta del Campeonato. 
RAMOSA, 
cmiler 
En el Instituto Nacional de sê  
íaseñanza se han recibi-
do iosjsiguiertes títulos de bachi-
I J. T.—Siguiendo critetio no pu-
blicar nada ref erente cursillos pu-
\ diera degenerar cuestiones perso< 
I nales, nos vemo» obligados no pu-
blicar sus cuartillas, sintiendo no 
poder complacerls. 
Han salido: 
Para Calatadud nuestro 
y convecino don Angel Valendíi 
de nuestro camarai 
i Valencia Royo. 
— Para Madrid, después de 
Isabel Asensio An-
drés y Paz Pérez Bernuz. 
Don Francisco Novella, don 
Francisco Barea, don Vicecte 
Gracia Gimeno, don Juan J. La-
mana, don Félix Segura, den Mi-
Moriano y 
Hernández, 
A disposición deqnicn acredite 
ser £U dueño, tenemos en esta 
Administración una llave, tama-
í Julián, don Rafael ño grande; encontrada por un ni-
doa Manuel N -vot ño en las inmediaciones del mer-
nuevo. 
Fué servido un excelente y ex-jza de CarlüS Castel aa conderto 
quisito menú. baiie estando C0IiCurridÍ3Ím0í 
A los postres hizo uso de ia pa- A la misma hora £uvo , 
labra el alcaide accidental señor | ei casino Turolense un baiíe d« 
Bernad quien ofreció el banquete, sociedad por el que desfilaron bê  
haciendo br.ve historia dei libe» iias damitas de nuestra socisdadí 
rahsmo de nuestra ciudad fía el Teatro María tambiéa 
A continuación hablo el señor celebró una función cinematográ-
Pomares Monleón, pronunciando fica qUe eslU70 CüaCüri.idai 
un breve pero elocuente discurso, i 
realzando la magnificencia de le 1 <a> $ ® 
b r í ^ r n ^ ^ ^ 7 ^ ' í i A l a s n ^ e df.!a n0ch2 tUV0 una^'emporaTaimrTnosotr'o^ 
brindado porla prosperidad de i«gar en el Ho td Esp.ña un ban- bella señorita Piiar Alvaro, 
la República que es la prosperi- quete popular al que asistieron „ , , 
dad de España. unos cuarenta comensales de di - \ ^ a a o : 
Ambos oradores fueron muy versas clases sociales, 
aplaudidos. \ Como nota simpática hacemos \ 
El señor Diez solicitó que ter-' constar que ia presidencia fué 
minado el acto se envíase un tele- ocupada por ei anciano miliciano , 
grama al juez de Instrucción dei don Francisco Bayo y como nota ¡ ^ f 1 ^ ^ ^ 
Albarracín solicitando sean pues-'democrática, la asistencia dei g o J " De . ^ f ' f , , ^ n / 
tos en libertad condicional los sin^ bernador señor Pomares Monleón \ ^ ¡ u m 
dicalistas Abri l y Soriano que en como uno de tantos comensales. ; •KuPUBLiCA. 
Luis Feced, presidente delaAgrt' 
Ista. 
De Celia el secretario de a(| 





Provenza 6'00 pías, kilo 
Gijona en barra ... 5'60 » » 
Id. cajifas de ... 
libra 1'85 » » 
Gijona en cajtías 
media libra 1-00 > » 
Guirlache 5'00 » » 
Mazapán y e m a , 
piña y gunda... 5'00 » » 
Mazapán fruías 
surtidas 4'40 » » 
Manufacturados 




Turrón crema 6'00 pías. kilo. 
Turrón cherta 4'80 * * 
Alicante 4'80 » * 
Cádiz 4'80 » » 
Blanco avellana... 4'20 » * 
Blanco piñón 4'80 » > 
Negre almendra... 4'00 » » 
Figuritas de maza-
pán de Toledo... 6'00 » » 
Cascas de Valencia 5'00 » » 
gria. 
Esta mañana, ia Diputació/i j fael B ^ ^ ^ 
costeó comidas a los Centros b 
CLASES ESPECIAL S 
Alicante y blanco, 275 pesetas kilo. Negro, 260 pesetas kilo. Guirlache, 250 pesetas kilo. 
DESCUENTO EN RELACION A L A IMPORTANCIA DEL PEDIDO 
FABRICA: Muñoz Nougués. 2 y 1. DESPACHO: P. de Carlos Csstei, 29, 
a B n B s • • w rs « & a a a i» i S S ffl Eí H H S 
céñeos y en compañía dei señor 
Pomares Monleón, estuvo presen-
te en la Beneficencia repartiendo 
jaguetes, prendas y tabaco. 
Y como digno colofón el gober-
nador civil ha costeado este mü-
diodía una comida en el Hotel 
España, a la que han asistido 20 
pobres de la capital. 
El comercio cerró sus ¡puertas 
y en los edificios públicos, socie 
dades y Centres Republicanos, 
lucieron edgaduras e iluminado' 
nes. 
^MlllllllJ»iUIIIIi!illllllüUlüllllffl·|||||||| iiiiiiiiiiiiiiiiii 
T R A B A J O S de mecanografía y 
contabilidad ss hacen a precios RE-
j DUCIDOS. Gran rapidez. Absoluta re-
¡8erva- Se garantiza la pulcritud de los 
I trabajos verificados. 
Razón, en esta Administración. 
nuestro. 
— También ha sido tras 
Santander el profesor del 
Centro don Pedro Dí«z. 
- Ha presentado la dimisión 
cargo de presidente de la soc 
dad deportiva «O.impica», a 
Gregorio Hernando Colet 
lüniiiiiiiiiiiiiiiiiiütiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiii111 
Según hemos podido saber ^ 
mañana en el Gobierno civu» 
elementos afiliados a 
el pueblo de Andorra existe _ 
excitación ds ánimos eBtn= . 
l aU . G.T; 
Parece que tal estar o s- ^ 1 ^ 
de que la autoridad ü i u n i c i ? ^ 
quiso prestar If Banda de m ^ 
ni permitir una maníf85 ^ j 
proyectada para ei día de * r - " 
Sábado 12 de diciembre de 1931 R E P U B L I C A 
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i F O R A C I r : 1 
El acto de la prome-
sa del presidente L 
Por ser seguramente conocidos 
de nuffstros lectores todos los ac • 
tos relacionados con la promesa 
del presidente de la República, 
publicamos únicamente un ex 
tracto del acto de la promesa. 
EL PRESIDENTE LLEGA A L 
PALACIO DE LAS CORTES 
En la escalinata del Congreso 
estaba formada la Guardia civil . 
A la derecha, la Banda Republi-
cana, quü había de tributar hono 
res al presidente. Eatiente del 
edificio, una compañía de Infante 
ría con bandera. 
A las dos de la tarde comenzó 
a llegar el Gjbierno. Primero 
apareció el señor Azaña; después, 
el ministro de Economía; entra-
ron por la puerta principal. Otros 
ministros lo hicieron por las late 
rales. El ssrvicio de vigilancia es • 
taba organizado de manera que 
no se dejaba acercar al Congreso 
más que a las personalidades que 
iban a entrar en el edificio y per-
manecer en las inmediaciones só -
lo a los periodistas que habían de 
hacer información. 
A las dos y media los clarines 
anuncian la llegada del presiden-
te electo de la República. En ca -
beza veaían cuatro motos de 
guardi&s de Seguridad; inmedia-
tamentefun piquete de Caballería. 
Luego,'¿dos landós, con parte de 
menzar la s?sión, se ven muy ani 
aiadas, aunque no llenas. Por más 
qu;; lae^o acaban por estarlo. 
COMIENZA L A SESIÓN 
A las dos y cu uto sube el pre-
sidente al estrado, entrando porj 
entre las cortinas, y ocupa el si • 
ilón que.está frente a la mesa. Se ! 
sientan en Iss sillas adjuntas los' 
secretarios señores Aldasoro y 
D¿1 Río. Y detrás de la Presiden i 
cía el oficial mayor. 
S 2 llenan los escaños. 
Hay bastantes diputados de frac ¡ 
en las minories radical y progre-
sista y también van de etiqueta 
los antiguos parlamentarios. 
La tribuna destinada ai Ejército 
está llena de representaciones de 
todos los Cuerpos y Armas, de 
uniforme. 
En la tribuna úú Cusrpo diplo-
mático ocupan la primera fila de 
sillas, señoras. Los diplomáticos 
están de uniforme o de frac. 
En el banco azul, nadie, y na-
die tampoco en ias sillas del cen* 
tro del salón. 
El presidente de la Cámara: Se 
abre la sesión. Un señor secreta-
rio se servirá leer el artículo 72 de 
la Constitución, el ceremonial 
prescrito para la promesa del pre-
sidente de la República y la lista 
de los diputados nombrados para 
formar la Comisión que ha de re-
Mañana domingo, de once de la mañana a dos 
de la tarde, extraordinario conwerto-vermouth. 
Gran variedad en Mariscos, Vermouths Cinzano Martini Rossi. Especialidad en la prepa-
ración de Cocktail. Cerveza muy fresca de la acreditada marca HIJOS D E C . M A H O U 
Patatas fritas a la inglesa. Café exprés. Licores de las mejores marcas. 
la Comisión del Congreso. A l coger en su domicilio al presiden-
descender e s t o s comisionados te electo. 
frente al Congreso, forman una! E l secretario (Anso), en pie, 
fila, entre la que ha de pasar el I lee. 
señor Alcalá Zamora. Djspuésj El presidente dé la Cámara: La 
vienen las carrozas que fueron al í Comisión compuesta por los di-
domicilio del presidente. 
En la segunda viene el presi-
dente electo de la República, con 
el señor Bai Léi. Estalla una gran 
ovación, y la Banda Republicana 
tributa ios honores de ordenanza. 
El señor Barués desciende prime 
ramente del coche, a una indica-
ción del presidente, y después 
éste, muy sonriente. En lo alto de 
la escalinata espera el Gobierno. 
E señor Az^ña se adelanta al nue-
vo presidente y lo salada. 
COMO ESTABA PREPARADO 
EL SALOxV 
Se ha convertido en estrado la 
tarima de la Presidencia, quitan 
do las mesas y las barandas. 
El cortinaje que ordinariamen 
te sirve de dosel se ha abierto 
para dar paso hasta el estrado por 
el salón de conferencias. 
Cubre ei centro del estrado un 
valioso tapiz. 
En la tarima, a la izquierda, 
hoy una mesa pequeña, dorada, y 
frente a ella un sillón, y dos sillas 
a cada lado de éste. 
Hacia la otra parte del estrado, 
un sillón sólo. 
Cierra el paso al estrado, a tra 
vés del cortinaje, un cordón quí 
guardan dos ujieres. 
A ambos lados del estrado, y a 
la misma altura, hay dos tribu 
nas; la de la derecha, destinada ai 
Cuerpo diplomático, y la de la iz-
quierda, al Ejército. 
Se ha quitado también la mesa 
de los taquígrafos, y en el centro 
del salón se han colocado como 
una treintena de sillas de rejilla, 
cara al estrado. 
Las tribunas, desde mucho an^ 
tes de la hora anunciada para co-
putados cuya lista se ha leído ha 
salido ya para el domicilio del 
presidente. Por coi;siguiente, has-
ta que llegue ei presidente de la 
República se suspende la sesión. 
Queda suspendida la sesión, 
pero la presidencia, los diputados 
y todos los demás asistentes al 
acto continúan en sus puestos. 
L A PROMESA 
A las tres menos veinte sube al 
estrado la Comisión de diputados 
que tía ido a buscar al presidente 
de la República y se coloca detrás 
de la presidencia de la Cámara. 
Pasan a guardar la entrada al 
estrado cuatro maceros. 
Acto continuo entra el señor 
Alcalá Zamora, de frac, seguido 
del Gobierno. Toma asiento en el 
sillón que hay en la parte de la 
derecha del estrado y el Gobier-
no queda en pie detrás de él. 
Todos los concurientes al acto, 
menos el presidente de la Cáma 
ra, se ponen en pie. 
El stñor Besteiro: Se reanuda 
la sesión. 
Señores diputados, el presiden-
te electo de la República va a 
prestar la promesa que pre&cribe 
el artículo 72 de la Constitución. 
El señor Alcalá Zamora se le-
vanta y se aproxima algo a la 
mesa presidencial. Toda la Cáma-
ra sigue en pie, con excepción 
del señor Besteiro. 
El stñor Alcalá Zamora lee la 
fórmula de la promesa, que dice 
asi: 
<PrometJ solemnemente por 
mi honor ante las Cortes Consti 
tuyentes, como órgano de la so 
beranía nacional, servir fielmente 
a la República, guardar y hacer 
cumplir la Constitución, observar 
las leyes y consagrar mi actividad 
de jefe del Estado al servicio de 
la Justicia y al de España.» 
El presidente de la Cámára: 
«En nombre de las Cortea Cons 
tituyentes que os eligieron y aho • 
ra os invisten, os digo: Si así lo 
hiciereis, la Nación os lo premie, 
y si no, os lo demando 
Estalla una ovación clamorosa 
en ios escaños y en las tribunas. 
El señor Alcalá Zamora vuelve 
a tomar asiento en el sillón que le 
está destinado. 
Se dan vivas a la Repúbüca y a 
España, que son Contestados con 
gran entusiasmo. 
El presidente de la Cátnara: 
Señoras diputados, se va a dar 
lectora al decreto del Gobierno 
otorgando al presidente de la Re 
púb ica el gran collar de Isabel la 
Católica. 
El secretario (Ansó) da lectura 
al decreto. 
El presidente de la Cámara: El 
ministro de Estado va a proceder 
a imponer el collar de Isabel la 
Católica al sf ñor presidente de la 
República. 
El presidente ofrece al señor 
Lerroux un estuche en el que va 
el collar. Lo saca de él el minis 
tro de Estado, y en pie, en el cen-
tra del estrado los señores Le 
rroux y Alcalá Zamora, se hace 
la imposición, entre una ovación 
continuada. 
El presidente de la Cásaar»: Se 
levanta la sesión. 
Se reproducen las ovaciones al 
retirarse del estrado el señor A l -
calá Zamora. 
Las o naciones continúan en los 
pasillos. 
Lo ú Jico sobresaliente en el día 
de hoy h i n sido los discursor, 
cambiados entra el presidente de 
la República y el nuncio de su 
santidad en representación del 
Cuerpo diplomático. 
El ministro de la Gobernación 
manifestó que en vista del gran 
cúaaero de telegramas de gober-
nadores que presentan la dimi-
sión, ha remitido una circular a 
estos rogándoles continúen en sus 
puestos. 
El director de Seguridad dijo 
que le había llamado el señor Ca-
sares Quiroga para felicitarle por 
la organización en la carrera de 
ayer. 
Añadió que había reunido a to-
dos los comisarlos para trasladar 
les la f elicitación y que aprovechó 
la ocasió a para obsequiarles coo 
una copita. 
El presidente oo 
durmió en Palacio 
Madrid, 12.—Ei presidente de 
la República señor Alcalá Zamo-
ra, después üs posesionarse ayer 
de sus habitaciones de Palacio 
marchó a ;tscansar a su domici-
lio particular. 
Madrid, 12.—Se carecé de noti-
cias de interés. 
H I J O O E I S I D O R O B A Y O 
QUINCALLA 
PAQUETERIA 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS D E CUERDA 
Plaza de Garlos Castel 
crisis 
SEGURAMENTE SE PLAN-
TEARA EL PRÓXIMO 
LUNES 
Madrid, 12.—Ayer tarde,en Pa-
lacio, conversaron los ministros, 
sin que a la salida hicieran mani» 
festaciones ninguno de ellos. 
Unicamente el señor Aztñ J di-
jo a los periodistas que era su 
propósito solicitar hoy, después 
de la recepción diplomática de la 
mañana, hora para el despacho, 
en el cual h:» de ser presentado al 
9. a Abanderamiento ds buques mercantes, sus derechos y 
beneficios e iluminación de costas. 
10. Régimen ds extradición. 
11. Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones 
que se reconozcan a los Poderes regionales. 
12. Sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación gene-
ral bancària. 
13. Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, co-
rreos, telégrafos, cables submarinos y radiocomunicación. 
14. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas 
cuando las aguas discurran fiiera de la región ai: tónoma e el 
transporte de energía salga de su térn: iuo. 
15. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extra-
rregionales. 
16. Policía de fronteras, emigración, inmigración y extran-
jería. 
17. Hacienda geneml del Estado. 
18. Fiscalización de la producción y el comercio de armas. 
Art. 15. Corresponde al Estado español la legislación, y po-
drá corresponder a las regiones autónomas la ejecución en la 
medida de su capacidad política, a jui ¡o de las Cortes sobre 
las siguisntes materias: 
1.a Legislación penal, social, mercantil y procesal; y en 
cuanto a la lepislación civil, la forma del matrimonio, la ordena-
ción de los registros e hipotecas, las baseí de las obligaciones 
contractuales y la regulación de los Estatutos, personal, real y 
formal, p;tra coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre 
las distintas legislaciones civiles de España. 
La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el 
Gobierno de la República, para garantizar su estricto cumpli-
miento y el de los tratados internacionales que afecten a la 
materia. 
2.a Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
, 3.a Eficacia de los comunicados oficia es y documentos pú-
blicos. 
4. a Pesas y medidas. 
5. a Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricul-
tura y ganadería en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a 
la coordinación de la economía nacional. 
6. a Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de 
interés general, quedando a salvo para el Estado la reversión y 
presideatí; de la República la di-
misión del Gobierno. 
Esto parecía dar a entender que 
en la tarde de hoy comenzaría la 
tramitación de la crisis. 
No obstante, el señor Lerroux 
indicó a los periodistas su creen-
cia de que la tramitación de la 
crisis no empezaría hasta el lunes. 
• # 
El señor Azaña se despidió de 
Alcalá Zamora, insistiendo en 
que hoy, después de la recepción 
diplomática, le pediría hora para 
acudir y plantear la cuestión de 
confianza. 
Eí jefe del Gobierno dijo final-
mente a los periodistas: 
—A las doce será la recepción 
diplomática. 
Inmediatamente después pediré 
al presidente que me reciba por 
la tarde y en ese momento que-
dará planteada la crisis ministe 
rial. 
Durante toda la mañana se es-
tuvo en la incertidumbre de si se 
había o no planteado lá crisis, no 
logrando confirmarse nada. 
No obstante se da como seguro 
que la crisis no será planteada 
hasta el próximo lunes. 
Los socialistas se 
apoderan del 
Ayuntamiento 
Cuenca, 12.—El gobernador ha 
adoptado severas medidas para 
garantizar el orden en los pueblos 
de Finare jo y Castillo de Gatci-
Muñoz, obligando a los socialis-
tas que asaltaron el Ayuntamlen^ 
to de San Clemente a que hagan 
entrega del mismo. 
Posteriomente se sabe que los 
radieaks sccialistas revoluciona-
rios de San Clemente, apesar de 
la prohibición del gobernador. 
han organizado un mitin para 
protestarle la Constitución y del 
nombramiento de presidente. 
El gobernador ha publicado un 
manifiesto advirtiendo que está 
dispuesto a emplear con los re* 
voltosos la ley defensa de la Re-
pública. 
En dicho mitin están anuncia-
dos Balboatin, Bsnlliure Tuero y 
otros. 
El gobernador ha concentrado 
fu«rzas de la Guardia civil para 
evitar la celebración del mit in , 
que se considera contraproducen -
te y peligroso después de lo suce-
dido en dicho pueblo: 
¿Qué pasa en la 
Cárcel de Bar-
Barcelona, 12.—Ayer noche se 
tomaron grandes precauciones en 
la Prisión celular y Cárcel de mu-
jeres. 
Aunque se desconoce el motivo 
de tales precauciones se puede 
asegurar que está relacionado con 
el descontento que existe entre 
los reclusos por la forma en que 
ha sido concedido el último in-
dulto general. 
Los radicales so-
cialistas y el mo-
mento político 
Madird, 12.—Se reunió la mi-
noría radical socialista para cam-
biar impresiones sobre la situa-
ción. 
De la reunión se facilitó la si-
guiente nota oficiosa: 
«Reunida la minoría radical so-
cialista ha recibido la visita de IB 
representación de Alianza Repu-
blicana, la que le ha trasmít do el 
saludo de dicha fuerza política, 
con el deseo de mantener la rela-
ción que hasta hoy ha existido 
entre todos partidos de izquier-
da. 
Agradeciendo este saludo, la 
minoría radical socialista ha rati-
ficado su acuerdo de ayer con 
respecto a la crisis política. 
Eite acuerdo expresa la necesi-
dad de la próxima crisis política 
se resuelva manteniendo la con 
fianza en el presente Gobierno, o, 
en todo caso, constituyendo un 
Gobierno en el que los partidos 
republicanos y el partido socialis-
ta lo integren, en la forma y pro-
porción que el. actual tiene. E l 
acuerdo ha sido tomado por una-
nimidad.» 
Redacción definitiva de la 
i Española 
Con el fin de que puedan los lectores de 
R E P U B L I C A conservar el texto definitivo 
de la Constitución entregado a las Cortes 
por la Comisión de revisión, c mensamos 
desde hoy su publicación. 
T I T U L O P R E L I M I N A R 
Disposiciones generales 
Articulo 1.° España es una República democrática de traba-
jadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y 
de Justicia. 
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. 
La República constituye un Estado integral compatible con la 
autonomía da municipios y regiones. 
L·a bandera de Ja República española es roja, amarilla y 
morada. 
Art. 2.° Todos los españoles son iguales ante la ley. 
Art. 3.° El Estado español no tiene religión oficial. 
Art. 4.° El castellano es el idioma oficial de la República. 
Todo español tiene obligación do saberlo y derecho de usarlo, 
sin periuicio de los derechos que las leyes del Estado reconoz-
can a las lenguas de las provincias o región48. 
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se po-
drá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. 
Art. 5.° La capitalidad de la República se fija en Madrid. 
Art. 6.° España renuncia a la guerra como instrumento de 
política nacional. 
Art. 7.° El Estado español acatará las normas universales 
del Derecho iaternacional, incorporándolas a su Derecho positivo* 
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Autonomía moral 
Las tradiciones lasopinio 
nes constantes del medio en 
el cual se vive, los dogmas 
enseñados por la Iglesia a la 
cual se pertenece y otras tan-
tas ideas hechas de las cuales 
no se desconfía, un espíritu 
perezoso conservaría todos 
estos elementos íal y como 
son, sin darse cuenta que no 
disfruta de una libertad per-
mitida; por e! contrario un 
espíritu independiente fami-
liariza con ellos y los acepta 
o no si prefiere obrar con 
otros principios. Esto es lo 
que comunmente se llama au 
tonomía siendo en el sentido 
etimológico de la palabra go-
bernarse por sus propias le-
yes. 
Siendo, pues, el fin del ser 
autónoma la independencia, 
el medio para alcanzarla es 
la obediencia a la voluntad, y 
preciso es a su vez que ésta 
sea independiente, es decir, 
que do sea determinada por 
causas extrañas a ella; senti-
mientos, dogmas religiosos, 
etcétera. 
Kant nos dice. «La autono-
mía de la voluntad es esa 
propiedad que posee la vo-
luntad de ser ella misma su 
ella están conformes, toda 
heteronomía de la volun 
se opone a la moralidad de la 
misma.» 
Esta teoría de Kant se 
presta fácilmente a la crítica, 
siendo así que é! mismo se ve 
contraído^ al hacer de la vo-
luntad puramente racional una 
realidad aparte en el mundo, 
a fin de poder mantener que 
es ilimitada y de confirmar 
que no se conoce un solo ca-
so de auténtica determinación 
por la razón pura. En fin, 
nuestros sentimientos s o n 
nosotros mismos, más aún que 
la razón que tiene un carác-
ter muy personal; admitiendo 
pues, que esto sea posible, 
¿cómo determinarse única 
mente por la «concepción de 
objetos impersonales» puede 
ser un acto de autonomía? 
Admitamos que la autonomía 
absoluta tal que la concibe 
Kant es un ideal y no podrá 
ser siempre más que un ideal. 
Sería preciso que el hombre 
alcanzara un grado tal de per-
fección que la razón tomara 
parte íntegra de su persona-
lidad y que pudiera hacer 
abstracción de todo^ sus sen-
timientos. 
se poroompleto de influencias j 
sensibles, y es por lo que las 
reglas de h conducta racio- j 
nalmeníe autónoma no puede] 
evitar dar a la heteronomía! 
¡canee y todo su valor, en una cia no justificada, su iniluen-
paíabra, apropiarse por la cia es a veces útil. Verdad 
comprensión, asimilarlos. 'es que un acto no es conoci-
Ser autónomo no es lo que ido como plenamente moral si 
generalmente hay tendeada!no ha sido ejecutado en ple-
a creer, llevar la contra de : na libertad; esta libertad per- su parte. No ebstante si de 
todo ÍO que está comunmente ;miíida aumenta la responsa- bemos aceptar la tradición no > 
admitido, no es ser el esclavo'bilidad del hombre, pero es debe ser más que después de < 
d¿ todas ¡as conjeturas, de ¡ella también quien crea su li- un examen; hay que ae)ar 
las ideas hechas; es tomar 'bertad, quien permite la ori- siempre un amp io lugar an 
conciencia de su individuali-|gina!idad. pensamiento ^ ' e x i o n a d o , | 
dad, seguir la línea de con ! Un hombre sin autonomía, pues en la moralidad como en 
ducta que uno mismo se hales comparable a una máquina la Ciencia la parte de la acti-
trazado, no someterse más Encargada de repetir auto- vidad interna es preponderan-
que con conocimiento de cau imáticamente los movimientos te y la antonomía queda siem-
sa. ¡que se le han inculcado. El pre en primer p]an; 
la adhesión de la razón pura 
lo que pide, pero sí la del in-
ley». Libre es sólo el hombre Hoy se da a «autonomía» 
que obra sin ser influenciado un sentido más amplio, no es 
por sus sentimientos y obede-
ce estrictamente a !a razón 
que se revela de ella misma, jdividuo; es la concepción 
a esa clase de ley moral «a¡más precisa que se ha formu-
priori» que Kant llama «el j lado de la noción del «libre 
imperativo categórico». Y co-íarbiitrio». El hombre no pue-
mo el principio de la moral j de librarse de múltiples in-
debeserun imperativo cate-, fluencias, la mayoría de los 
gór co, no es, pues, extraño i principios morales sobre los 
que Kant confunda autono^cuaíes vive, han sido esta-
mía y moralidad.* La auto-¡blecidos antes de que él na 
nomía de la voluntad dice, ciera; pero puede examinar-
es el único principio de to ; los, criticarlos, si hay lugar 
das las leyes morales y de'a ello, y no aplicarlos hasta 
todos los deberes que con que no haya visto todo su al-
Claro que así comprendida ¡individuo que tiene la costum-
la autonomía se encuentra en:bre de no dirigirse por sí mis-
hombres netamente inmora- mo, de descansar sobre las 
les. ¿El criminal no es esen-i tradiciones, se encuentra 
cialmente au'ónomo? De ahí completamente desorientad© 
que se haya podido distinguiï ¡el día en que su guía no exis-
unfl autonomía racional que j te, o bien cuando se encuen-
define la virtud, y una auto jtra en casos para los cuales 
nomía irracional que reproj el uso no lo ha preparado. Al 
s e n t a la inmoralidad. No j mismo tiempo que la autono-
existe entre las dos más que mía enriquece la vida inte-
una diferencia de objeto per-¡rior, desenvuelve y afirma el 
seguido, pero esta diferencial pensamiento; la autonomía es 
es de gran importancia, y por I una preparación a la vida, 
eso es preciso no confundir Bien es verdad que la auto-
autonomíj con moralidad, a ¡nomía acarrea estas ventajas 
menos de reducir el sentido cuando se determina por !a 
como Kant lo ha hecho. ; razón y las tendencias acor-
La autonomía es la condi-!des a ella; pues es siempre 
ción indispensable al progre preferible un hombre medio-
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so, término abstracto que de 
signa una serie de innovad >• 
nes. Son los hombres de Ini-
ciativa propia ¡os que sabién-
dose desprender de la teadi 
ción y viendo más allá del or-
den establecido han dirigido 
la humanidad; la abolición de 
la esclavitud, de todas las 
tradiciones crueles son ejem-
plos remarcables. 
Bajo el punto de vista in-
dividual la autonomía ejerce 
un papel importante en la so-
ciedad, si bien es verdad que 
es a veces sensible y hasta 
nefasto cuando empuja a un 
espíritu de contradicción, de 
sublevación, de independen-
ere que no tiene por guías 
más que el uso, la tradición y 
el miedo al «qué dirán», que 
un criminal autónoma. 
La autonomía no puede ser 
absoluta. Una vida entera no 
bastaría para dar alcance a 
todas las cosas, para todo 
meditar; no obstante existen 
cosas sobre las cuales una 
mirada rápida nos hace ver que 
han sido sabiamente estable-
cidas. Cada generación lega 
a las sigu'eníes el fruto de 
sus pensamientos, y de cada 
vez resulta más difícil abra-
zar todo lo establecido. La 
voluntad de ser autónomo, 
desde luego, no puede librar 
T I T U L O I 
Organizac ión nacional 
Art. 8.° El Estado español, dentro de los límites irreducti-
blos de su territorio actual, tstará Integrado por municipios man1-
comunados en provincins y por \AS regiones que te constituyan 
en régimen de autonomia. 
L( s territorios de soberanía d«l norte de Africa se organiza-
rán en régimen autónomo en relación directa con el Poder 
central. 
Art. 9.° Todos los municipios de la República serán autóno-
mos en las materias de su competencia y eligirán sus Ayunta-
mientos por sufngio universal igual, directo o secreto, salvo 
cuando funcionen en régimen de Concejo abierto. 
Los alcaldes serán designados siempre por elección directa 
del pueblo o por el Ayuntamiento. 
Art. 10. Las provincias se constituirán por los municipios 
mancomunados conforme a una ley, que determinará au régimen, 
sus funciones y la manera de elegir el órgano gertor y sus fines 
políticoadministrativo. 
En su terreno jui isdiccional entrarán los propios municipios 
que actualmente la i forman, salvo las modificaciones que autori-
ce la ley, con los requisitos correspondientes. 
En las islas Canarias, ademá», c uia isla formará una catego-
ría orgánica provista de un Cabildo Insular como cuerpo gestor 
de sus intereses peculiares, con funciones y facultades adminis-
trativas iguales a las que la ley asigne al d« las provincias. 
Las islas B ileares podrán optar por un régimen Idéntico. 
Art. 11. Si una • varias provincias li nitrofes con caracterís-
ticas históricas, culturales y económicas comunes acordaran or-
ganizarse en región autónema para formar un núcleo politicoai-
ministratlvo, dentro del Estado espaflo', presentarán su Estatuto 
con arreglo a lo establecido en el artículo 12. 
En ese Estatuto podrán recabar en su totalidad o parcialmen-
te las atribuciones que se determinan en los artículos 15, Ifl y 18 
de esta Constitución, sin perjuicio er el segundo caso, de que 
puedan recabar todn su parte de las restantes por el mismo pro-
cedimiento tstabloci lo en este Código fundamental. 
La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insu-
lares entre sí. 
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Una vez oprobado el Estatuto, será la ley básica de la orga-
nización pnlíticoüdmiuistrativa de la región autónoma, y el Esta-
do español la reconocerá y amparará como parte integrante de su 
ordenamiento jurídico. 
Art. 12. Para la aprobación de! Estatuto de la región autóno-
ma se requieren las siguientes condicienes: 
a) Que lo proponga la mayoiía de sus Ayuntamientos, o 
cuando menos, aquellos cuyos municipios comprenden las dos 
terceras partes üel censo electoral de la región. 
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley 
Electoral, por lo menos las dos terceras partea de los electores, 
inscritos en el censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo 
no podrá renovarse la propuesta de aut momia hasta transcurri-
dos cinco aflos. 
c) Que lo aprueben las Cortes. 
Los Estatutos regionales «c-rán aprobados por el Parlamento 
siempre que se ajusten al preiente título y no contengan en caso 
alguno preceptos contrarios a la Constitución y tampoco a las le-
yes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al Pe-
der regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes recono-
cen los artículos 15 y Id. 
Art. 13. En ningún caso se admite la federación de regiones 
autónoma». 
Art. 14. Son de la exclusiva competencia del Estado españo 
la legislación y la elecuclón directa en las materias siguientes 
1. a Adquisición y pérdida de la nacionalidad y regulación de 
|08 derechos y deberes constitucionales. 
2. * Relación entre 
cultos. 
3. " Representación diplomática y consular, y, en general, la 
del Estado en el exterior; declarad de guerra; tratudos de paz; 
régimen de colonias y protectorado y toda dase de relaciones in-
ternacionales. 
4. » Defensa de la s-guridad pública en los conflictos de ca-
rácter suprarreglonal o extrarr, gionai. 
Pesca marítima. 
Deuda del Estado. 
Ejército, Marina de guerra y defensa nacional. 
Régimen arancelcrio, tratados de 
¡ibre circulación de la ncias 
comía y de más capacidad indas» 
trial: crack enormes y quiebras 
sin cuento en Norteamérica; el 
estrepitoso fracaso del patrón oro 
y del Gobierno laborista en Ingla-
terra, enconadísimas luchas so-
ciales en Alemania, ana restric-
ción universal en el consumo, 
principal causa de las crisis eco-
nómicas, y cerniéndose sobre to-
das estas calamidades y como 
consecuencia de todas eilas «la in-
gente masa del paro obrero, que 
ensombrece todos los caminos» 
constituyendo un fermento de re-
famosa Comisión local de 7 obre-
ros que figuraba en el Control 
presentado ai Instituto de Refor-
mas Sociales y que h bía de ac-
tuar sobre los ct-ntros de trabajo 
con menos de 5 obreros. 
(Continuará) 
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t i s m o 
ÜSe kf. h?cho cargo de la oficiáj 
y document!'ción del Patroñ&ll 
las Igiesiis y el Estado y régimen de 
voiución social y produciendo ei!Nacíonai del Turismo, en es | 
desorden y ei déficit en los presu- í ProVincia» »iU'stro particular a t n l 
puestos del Estado, la Provincia g0 y c 0 1 ^ 0 ™ ^ de RSPUBLI-
y el Municipio. ^ ^oa José Villalba Pioyana, de 
Y en las condiciones nación a- acuerdo con lo orden9do en el de-
les y mundiales expuestas se va a 1cret0 ¥ ^ Aesidenda .del Coa; 
iastalar en España ei control sin - ]se^ dtí MinÍ3tras ^ f-ch *4 di5 IoS" 
dical? Parece (tímidaoiente aos | Cürr ie^f i que di^poíie el cese de? 
atrevemos a indicarle, por no ser \1:0408 los secretarios j -fes y la mi 
nuestro cometido aleccionar a j cautacióa d« oficlnas^da informa-
quienes con visión de horizontes! C^Q por ,os intérpretes, 
más extensos reúne mayor suma í ^ñbies3ílo cesado en su cargo el 
de elementos de juicio) que exis- \ *̂10™ secretario don Saetía-
te un problema previo a resolver Zapatero. 
BifiiiüüiiiiinüiiiiiiiiiiojinnnsiniininiiifflHJ wmim8M$ 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
y es el restablecimiento de la eco-
nomía nacional por el restableci-
miento de la confianm, palabra 
mágica ya pronunciada por nues-





comercio, aduanas y 
I remedio úaico. Dense al propie 
' tario, al industrial, al comercian 
c-, IftS seguridades de que sus ca-
ntis tierras, sus valores, sas cuen 
tas èorrisntas saráa respetadas; 
Temperatura máxima de ayer, 
grados 
Idem ir alma de hoy, - 213. 
Dirección del viento. N. 
Presión atmosférica, 68?8. 
Recorrido del viento durante las ülrf 
Toda la correspondencia al Administr ador 




^Otras causas laboran también: bierno tales afirmaciones y se ve-
la supuesta amenszA de interven- rá renacer ía confianza, volver a 
ción en las cuentas corrientes, la los Bancos los capitales espafío* 
propaganda de descrédito en el les atesorados o huidos, retornar 
exterior, el desorden público y el los extranjeros en busca de sus 
desnivel presupuestario. Secue- mayores provechos, mejorar los 
la obligada de tal desconfian* Bancos de crédito que, coa sus 
za e inseguridad es ia huida de ca- prestaciones ahora interrumpidas 
pítales españoles y extranjeros, o aminoradas fortificarán la in-
que buscan mayor estabilidad; el dustria, elevar las cotiz clones 
atesoramiento del dinero que, re-! de nuestra moneda, de ios valo-
tirado de las cuentas corrientes,' res públicos e industriales y rena-
se hace improductivo; la realiza- cer el crédito territorial, casi por 
ción de los capitales fijos, (déte- completo amortizado. Francia 
nida por acertada y oportuna me- nos ofrece un vivo ejemplo de 
dida del Gobierno) para seguir el que ei apuntado remedio es de 
camino de la emigración; la falta segura eficacia, 
de crédito territorial, revelada] Y expuesto lo anterior emo 
por las escasas transad o nes de las prólogo necesario, volvamos la 
riquezas rústica y urbana; la baja vista a lo que es objeto principal 
dé los valores públicos e indus-'de nuestro ícforme: el coitrol 
tríales; la depreciación de la itío- sindical que trata de est?sb;¿cerso 
neda; ei desnivel de las balanzas en España, 
comercial y de pagos y la falta de) Primsr paso, paro paso de gU 
numerario en los Bancos de cré.5gante en el camiao d* la socialk 
dito que se ven imposibil i tados'zación y queque de mo siento se 
de ayudar al desarrollo de las in- ?circuscribe a Us irdn • • (?x-
dustras y bstas de desenvolver tp-jeepto la Fgricol ) y came* c o que 
da su capacidad, ocasionando, m-f tengan ocupades a más de 50 tra 
voluntariamente, un aumento de; bajadores, no hay duda por lo 
paro. \ que dice el p e t ú timo f á m f o del 
No son más tranquilizadoras^ Preámbulo del Proyecto de Os-
las perspectivas que ofrecen lasjcreto que le da forma, de 20 dé 
finanzas, los estados sociales de | octubre pasado, que este número 
las naciones de más potente eco» f irá decreciendo hasta llegara la 
îna ícense con medidas de Go-1 titnas 24 horas, 992 !<, 
